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AnewrockboringisopodcrustaceanbeloI1gingtothegenusSpﾉtaem"za
coⅡeCtedfromTanabeBay，KiiPeninsula，MiddleJapan＊
NoboruNunomura
ToyamaScienceMuseum
紀伊半島田辺湾産穿孔性コツブムシ科等脚目（甲殻類）の一新種
布村昇
富山市科学文化センター
紀伊半島田辺湾の岩石中に穿孔している等脚目を研究し，新種であることが判明し，
助〃“γ0肌α鮒““（和名：イワホリコツブムシ）として記載した。本種は助力“7℃加α
γ"Oj0j上z“たRichardsonと最も類似するが，（1）尾節板後縁が短く尖っていること，（2）
第1小顎外葉の剛毛の数が少ないこと，（3）第1触角の鞭の数が少ないこと，（4）顎脚
の形態等で区別される。
また，北米フロリダから知られている助〃“γ0柳α“/”？”E"/α""〃とも類似するが（1〉
背板に突起のあること（2）第1～3胸脚と第4～7胸脚の形態が違うこと，等によって
区別される。
なお，完模式標本は（TOYACrl2326）富山市科学文化センターに保管される。
DuringthesurveyatTanabeBay,DrKeijiWada，oftheNaraWomen，sUniverslty
happenedtofindqueer-lookingrock-boringsphaeromatidisopods･Hehandedthemtome
foridentification，Attheresultofcloserexaminationofmine,1tprovedtorepresentanew
speciesbelongingtothegenus助h“？り畑α、
Beforegoingfuther,IwishtoexpressmysillceregratitudetoDr､KeijiWadaforhis
kindnessingivingmeachancetoexammesuchinterestmgspecimens．
Sp伽erOma⑱adain・sp．
（Jap､name:Iwahori-kotsubumushi,new）
Figs､1-2
Mα彪河αノ“α"2伽gd;7早早（l早holotype,80mminbodylengthand6早早paratypes，64
～81mmparatypesinbodylength)，fromthestonesintheshol－etidalzone‘Uchinoura
TanabeBay,TanabeCity,WakayamaPrefcoll・KeijiWada,Mar､12,1980Typeseriesis
depositedasfollows:Holotype(TOYA－Crl2326)and4paratypes(TOYACrl2327～12330)at
theToyamaScienceMuseum,aparatype(OMNHAr3836)attheOsakaMuseumofNatul-ai
＊ContributionfromtheToyamaScienceMuseum，No．149
NoboruNunomul-a
History,2paratypes（SMBLType377）attheSetoMarineBiologicalLaboratory,Kyoto
Universltv，
Dgscγゆ""z:Bodylanceolate,1．8timesaslongaswideColordullyelowinalcohol，
Cephalonroundedwithasmallmedialpl-ocessatthetip，Sixthandseventhpereonal
somlteswithaseriesof4tuberclesondorsalsurface、Pleotelsonwith2tubercles,whichal-e
arrangedin3pairsinthefirstrow,2pairsinthesecondrowandandapairoflastrow,1ts
tipisrounded・
Eyessiuatedlaterally,eacheyewith50ommatidia・Coxalplatesnotvisibleindorsai
view・
Antennule（Fig.1B）reachingtheposteirorpartofcephalon，andcomposedofllseg‐
ments；distal6segmentsareflagellumandeachsegmentbearslor2aestetascsondistai
corner．
?
Fig.1．印)"“、"”抑α血／nsp
A・DOI･salview；B・Antennule;C､Antenna；D・Mandible；E･MaxillulaF・Maxilla；
GMaxilliped;HUropod（AⅡ:Femaleholotype)．
A〃9脚ノ℃c灼加？和gjs”()Jc畑s/““”舵/0"g伽gjO〃死g“"sSp/z“γ0"耐
Antenna(Fig.1C)long,reachinganterlorpartoffirstpel-eonalsomites,andcomposedof
3peduncularsegmentsandllflagellaI-segmerlts；firstpeduncularsegmentstout；second
segmentsquare；thirdsegmentsoblong
Fronatallaminanarrow、ClypeusV-shaped・
Mandible（FiglD)；parsincisivasingle-headed；laciniamobilissingle-headed；palp3‐
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Sbh“7℃加α脚α血／n.sp．
A，Firstpereopod；B、Secondpereopod;C・Thirdpereopod;D･Fourthpereopod;E
Fifthpereopod；F､Sixthpereopod;GSeventhpel-eopod；H･Pleopod.l；I･Pleopod2
J･Pleopod3；K・Pleopod4；LPleopod5.（All:femaleholotype)．
Fig.2
NoboruNunomura
segmented,terminalsegmentwith20setaeoninnel-margin・
Maxillula（FiglE）；outerlobebearslOteethatthetip,fiveofthemwith3～6smaller
denticlesoninnermargin；innerlobewithfourplumosesetaeatthetip，oneofthemls
slendererthantheotherthree、
Maxilla(Fig.1F)typicalforthegenus:endopodwith20setae;eachlobeofexopodwith
20setaeonthedistalmargin･
Maxilliped（FiglG）；enditenarrow・Palpwithfivesegments；firstsegmentsmall；
secondsegmentsquarewithmanylongsetaeofdistaliImermargin;thirdsegmentrectangu‐
larwithmanylongsetaeoninnermargin;fourthsegmentslenderwithseverallongsetaeol1
1nnermargm;terminalsegmentslenderwithsetaeondistalmargm、
Firstpereopod(Fig2A)；basislong;ischiumlong,withmanylongsetaeonoutermargin；
merusrectangularlessthanhalflengthofischium，withmanylongsetaeonoutermargm；
carpustrlangular;propodusrectangular,withmanylongsetaeonoutermargln，
Secondpereopod(Fig2B)；basislong,5timesaslollgaswide;ischium1．4timesaslong
asbasis,withmanylongsetaeonoutermarginjmerus0.4timeaslongaswide,withmany
setaeonoutermargm;carpusslenderand3/5aslongasmerus;propodusaslongasmerus，
withshortsetaeonbothmargms・
Thirdpereopod(Fig2C)；basislong;ischiumaslongasbasiswithmanylongsetaeon
outel-margm;merushalfofischiuminlength,withmanylongsetaeonoutermargin;carpus
rectangular；propodusalittlelongerthancarpus・
Fourthpereopod(Fig2D)shorterandstouterthanthethreeprecedingpereopods;basis
stout,abouttwiceaslongaswide;ischium4/5aslongasbasis;merustriangularwithmany
setaeonbothmarglns;carpussquare;propodusshort，
Fifthpereopod(Fig2E)similartofourthpereopod;basisoblong;ischiumhalfaslongas
basis,withmanylongsetaeoninnermargm;merustriangulal-;carpusshort;propodusstout．
Sixthpereopod(Fig2F)；basisfusiformwithmanysetaeonoutermargin;ischium2/3
tlmeaslongasbasis,withmanysetaeonbothmarigns;merusnarrowwithmanysetaeon
innermargln;carpusalmostsqual･ewithmanysetaeoninnermargin;propodusrectangular
withmanyshortsetaeonmnermargin，
Seventhpereopod(Fig.2G)longerthansixthpereopod;basisstoutwithmanysetaeon
outermargin;ischium2/31engthofbasiswithmanysetaeonoutermargin;merusquadrat
withmanysetaeonbothmarglns；carpusaslongasmeruswith4～5teethondistalarea；
propodusrectangular、
Pleopodl（Fig.2H）；basisshortwith2hooks;endopodtriangulariendopodwith33～35
setaeontheoutermargin、
Pleopod2（Fig.21);basiswith2hooks;endopodlanceolatewithll～13setaeoninner
marginiexopodwithmorethan40setaeonilmermargm
Pleopod3（Fig2J）；basiswith3setae;endopodtriangularlanceolatewithl2～l4short
setaeondistalmargm；exopodroundwithmorethan35setaearoundthemargm．
Aノ"“パフc内6(〕7和gisOp0J〔wzs/““刀舵/0"g"唱加〃花g"z"s即ﾉz“、"ﾉα
Pleopod4（Fig2K）；basissmall；endopodlanceolatewithseveralpleats；exopodlan‐
ceolatewithseveralsetaeonoutermargln
Pleopod5（Fig.2L)somewhatslendererthanpleopod4;basisshort;endopodlanceolate
withseveralpleats;exopodslanceolatewith3bossesandmorethanl5setaeonthemargm・
Uropod(Fig.1H）；basisrectangular;endopodtriangular;outerlobewith4stoutprojec‐
tionsanddenselonghairsonoutermargin;．istalsegmenttrapeozoidalinshape、
Rg"?α液s:Thepresentspeciesisapparentlysimilarto助〃α"℃畑α花加/α"fsRichardson
foundcommonlyinJapaneseCoast，buttheformerlsseparablefromthelatterinthe
followingfeatures:（1）shorterhindpartofpleotelson,（2）lessnumeroussetaeonthetipof
maxilliped,(3)lessnumeroussegmentsoffirstantennaand(4)shapeofmaxilliped
ThisspeciesisalsoalliedtoS．“”γ〃”雌"""，especiallyintheshapeofexopodof
uropodbuttheformerlssapal-ablefromthelatterinthefollowingfeatures:（1）presenceof
tuberclesand6-7pereonltes,（2）longersetaeonpereopods(3)shoter4～5pereopods・
助’池0/ogy-Thespeclesname,z“ぬ/isinhoumorofDr､KeijiWada,whocollected
mateialsforthefirsttime．
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